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The expression  ¡pone,  fur!  is often used  in Latin graffiti made post  cocturam on pottery.  It  is 
usually  associated with  indications  of  ownership  of  the  objects  and,  consequently,  appears 
occasionally  related  to personal names  in genitive. The expression  is a warning  to a possible 





que  claramente  se  podía  leer  Saronis.  ¡Pone,  fur!,  es  decir,  “(este  recipiente 
pertenece es) de Sar(r)o; ¡déjalo, ladrón!” (infra n.º 1.3).2 Gracias a esa lectura, la 
expresión  sería  reconocida progresivamente  en diferentes objetos  cerámicos –
algunos ya editados con anterioridad–, permitiendo así incrementar con nuevos 
ejemplos el repertorio ya conocido fuera de Hispania. 
Con  la  reunión de  los  testimonios peninsulares  conocidos hasta  la  fecha 
quiero rendir justo homenaje a Marc Mayer, a quien tanto agradan este tipo de 
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inscripciones menores  y  que  –en  los muchos  caminos  que  ha  abierto para  la 




1. LOS TESTIMONIOS HISPÁNICOS 
1.1. Pamplona 
Fragmento  de  un  vaso  de  terra  sigillata  hispanica  con  un  grafito  post 
cocturam  junto al pie, en  la parte exterior. Fue descubierto en  las excavaciones 







Bib.: Unzu  – Ozcáriz,  2009:  508‐509 n.º  17,  con  foto; Ozcáriz,  2010:  347 n.º  94; Abascal 
2015: 63, fig. 18, con foto. 
Lo  conservado  no  permite  garantizar  la  restitución  del  texto,  aunque  los 
paralelos presentados en estas páginas apuntan a la solución propuesta. 
1.2. Lucus Augusti (Lugo). 
Fragmento  de  cerámica  común  con  un  grafito  externo  post  cocturam.  La 
altura de las letras es de circ. 1 cm, aunque la O sólo mide 0,6. Fue descubierto 
en  1990  durante  las  excavaciones  en  un  solar  de  la  calle  de  la  Reina  n.º  21 
                                                 
3 Mayer 1996: 127‐128 
























                                                 
5  Agradezco  a  D.ª  Covadonga  Carreño  y  a  D.  Enrique  González,  Directora  y  Técnico 
respectivamente del citado servicio, las facilidades para documentar éste y el resto de los textos 
conservados en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Lugo. 


































1.5. Mazuecos (Guadalajara). 












1.6. Sayatón (Guadalajara). 
Grafito post cocturam junto al pie de un recipiente de terra sigillata hispanica 
de  forma Dragendorff 37. Procede del paraje de “La Vega”,  en  término de  la 





                                                 
6 Esta forma es menos usual a partir de finales del siglo II, por  lo que no parece aconsejable 
datar el texto en el siglo III, como se indica en Gamo Pazos 2012a: 165. 








Como  ya  propuse  en  1993,  parece más  razonable  entender  los  tres  primeros 
signos  conservados  como  el  extremo  final  de  un  genitivo  en  ‐(a)e  con  la  E 
indicada con doble trazo; como dije entonces, eso abriría la puerta a que al final 




1.7. Segobriga (Saelices, Cuenca). 
Tres fragmentos del borde de un vaso de terra sigillata hispánica, de forma 
Dragendorff 27, con un grafito exterior post cocturam junto al labio. La altura de 
















Parte  inferior  de  un  vaso  de  terra  sigillata  hispanica  de  forma  no 











1.  Ponti(‐‐‐)  F(‐‐‐)  o  Pontif(‐‐‐)  en  la  primera  edición.  Corrección  de  lectura 
propuesta al autor por Javier Velaza. 





decorada  de  forma  Dragendorff  29.  Fue  descubierto  en  1958  en  la  partida 











La  mención  del  nombre  del  propietario  en  genitivo,  seguida  del  verbo  en 
primera persona y de  la expresión fur cave malum, que incluye la advertencia 
sobre  su  acción  al  posible  ladrón,  tiene  sus  paralelos  en  diferentes  grafitos 
repartidos  por  Italia  y  el  sur  de  la  Galia,  entre  los  que  no  faltan  los 
pompeyanos;8  los  ejemplos  más  elocuentes  son  tres  textos  de  Peyrestortes 
(Pyrénées‐Orientales).9  
El soporte permite fechar el grafito en la segunda mitad del siglo I d.C. 
                                                 
8  CIL  IV  3782,  4586,  6253,  etc.;  CIL  X  8067/6a‐b;  Claustres  1958:  50  y  61  con  diferentes 
testimonios y paralelos; la expresión se repite en textos de diferentes autores latinos; cf. también 






1.10. Reus (Tarragona). 
Tres grafitos post cocturam en otros  tantos  fragmentos correspondientes a 
















Como propone  la editora de  los  fragmentos, el  texto original  tanto podría ser 




1.11. Edeta (Llíria, Valencia). 
Plato completo en terra sigillata hispanica de la forma Dragendorff 15/17. En 
la  parte  inferior,  al  interior  y  exterior  del  anillo  del  pie,  presenta  dos  textos 
grabados  con  punzón  después  de  la  cocción.  La  altura  de  las  letras  en  el 
exterior,  el que  identifica  a  los propietarios,  es de  circ.  07/1  cm;  las  letras del 
segundo  texto  miden  circ.  0,5/0,9.  Fue  descubierto  en  Llíria  durante  las 













El  contexto  arqueológico  permite  fechar  el  texto  entre  finales  del  siglo  I  y 
comienzos del II.10 
1.12. Edeta (Llíria, Valencia). 
Vaso completo de  terra sigillata hispanica de  la  forma Dragendorff 27, con 



















El  contexto  arqueológico  permite  fechar  el  texto  entre  finales  del  siglo  I  y 
comienzos del II. 
 
2. PONE, FUR. 
Los grafitos que contienen  imprecaciones para evitar el robo de  los objetos de 
uso cotidiano son corrientes en el mundo de las inscripciones latinas menores, 
en donde  las  indicaciones de propiedad  con  nombres personales  en  genitivo 
constituyen casi un género propio dentro de la epigrafía.11 A esa categoría de las 
que Agostiniani denominó “iscrizioni parlanti”12 pertenece un conocido grafito 
pompeyano13  que  dice  Epaphroditi  sum,  tangere  me  noli,  y  que  Claustres 
acertadamente  tradujo  como  «je  suis  (le  bien)  dʹEpaphrodite,  ne me  touche 
pas!»14;  una  expresión  similar  se  reconoce  en  un  grafito  sobre  una  lucerna 
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descubierta  en  la  necrópolis  Esquilina  de Roma,  en  el  que  el  propietario  del 
recipiente, un tal Sota, escribió Sotae sum, noli me tanger(e).15 Tales advertencias 
podían  presentar  ocasionalmente  un  tono  menos  cordial  y  netamente  más 
grosero,  como el  [‐‐‐] pone  aut pidico que  se  lee en un grafito de Veleia  (Iruña, 
Álava).16 En  todos  los casos,  fuera cual  fuese el  tono empleado, el objetivo era 
preservar la propiedad de estos pequeños recipientes que formaban parte de un 
ajuar personal, de modo que su dueño se veía obligado a emplear este lenguaje 










la  península  Ibérica  sino  una  consecuencia  del  ritmo  de  publicación  de  los 
hallazgos arqueológicos. Los ejemplos de Complutum  (n.º 3), Mazuecos  (n.º 5), 
Segobriga (n.º 7 y 8) y Edeta (n.º 11 y 12), en donde la lectura no ofrece dudas, son 
suficientemente  elocuentes  para  poder  intuir  una  solución  epigráfica  para  el 
resto de los testimonios conservados. En algunos de los demás, se lee la palabra 
fur sin posibilidad de confundirla con una voz incompleta (n.º 1, 4 y 10a), por lo 
que  sabemos  que  se  trata de  expresiones  similares  cuyo  contenido  exacto no 
puede determinarse. En el  resto de  los ejemplos que presentamos  subsiste un 
ápice  de  duda  debido  a  la  fractura  del  texto  pero,  en  todo  caso,  el  elevado 
número de testimonios ya conocidos anima a una revisión sistemática de otros 
grafitos  editados hasta  el presente y  a mirar  con  atención  este  tipo de  textos 
equívocamente considerados “menores”.22 
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